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Tilastoissa on mukana kaikki terveyskeskusten toiminnaksi ilmoitettu vuo-
deosastotoiminta, lukuun ottamatta erikoislääkärijohtoista toimintaa, kuten 
esimerkiksi kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja neurologia.  
Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli hoidettavana vuonna 2002 yhteensä 
149 163 potilasta, joiden hoitopäivien lukumäärä oli 7 435 332. Edelliseen 
vuoteen verrattuna ei potilaiden määrä muuttunut, mutta hoitopäivien määrä 
laski hieman (2 %). 
Kaikista Suomen sairaaloissa tuotetuista hoitopäivistä terveyskeskusten 
vuodeosastojen osuus on 53 %. 
 
Tarkasteltaessa hoitopäivien lukumäärää yleisin syy terveyskeskuksen vuo-
deosastohoitoon oli psykiatrinen (2 050 499 hoitopäivää) eli 28 % kaikista 
hoitopäivistä oli kirjattu psykiatrisille diagnooseille.  
Hoidettujen potilaiden lukumäärä (36 938) sen sijaan oli ylivoimaisesti suu-
rin tautiryhmässä verenkiertoelinten sairaudet, kun vastaavasti psykiatristen 
syiden vuoksi oli hoidossa 25 627 potilasta (toiseksi suurin potilasmäärä). 
Hoitopäivien lukumäärä verenkiertoelinten sairauksien vuoksi oli toiseksi 
suurin eri tautiryhmiä verrattaessa eli 1 868 798 (25 % kaikista). 
 
Näiden päätautiryhmien sisällä yleisin alaryhmä psykiatrian osalta oli de-
mentia sekä potilaiden (11 460) että hoitopäivien (1 594 006) osalta.  
 
Verenkiertoelinten sairauksien ryhmässä on kolme alaryhmää, joissa kaikis-
sa sekä potilaiden että hoitopäivien määrä on merkittävä muihin verrattuna. 
Nämä ovat aivoverisuonien sairaudet (potilaita 11 330, hoitopäiviä  
1 075 326), iskeemiset sydänsairaudet (potilaita 10 665, hoitopäiviä 
314 940) sekä muut sydänsairaudet (potilaita 10 231, hoitopäiviä 234 864).  
Muut sydänsairaudet ovat lähinnä eteisvärinä tai eteislepatus (3979 potilas-
ta) ja sydämen vajaatoiminta (5049 potilasta). 
 
Psykiatristen sairauksien ja verenkiertoelinten sairauksien jälkeen kolman-
neksi eniten hoitopäiviä tarvitsivat hermoston sairaudet (potilaita 10 054 ja 
hoitopäiviä 760 496). Yleisimpinä hoidettavina sairauksina tässä ryhmässä 
olivat Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti. 
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Hoitopäivien lukumäärän perusteella neljänneksi yleisin syy sairaalahoitoon perusterveydenhuollossa 
oli vammat; 643 145 hoitopäivää. Niistä merkittävin osa tarvittiin lonkan ja reiden vammojen hoitoon 
(50 %). 
 
Potilaiden lukumäärän perusteella kolmanneksi suurin potilasmäärä (19 251) on ollut tautiluokassa 
"muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset".  
Hoitopäiviä tämän tautiluokan potilailla oli yhteensä vain 238 812 eli keskimääräinen hoitoaika oli 
heillä lyhyt, 9 päivää. Kyse on potilaista, joiden sairaalahoidon suhteen ei ole päästy varsinaiseen diag-
noosiin. Tämän tautiryhmän yleisiä hoidon syitä olivat esimerkiksi vatsa- ja lantiokipu, pahoinvointi ja 
oksentelu, huonovointisuus ja väsymys sekä pyörtyminen ja kollapsi. 
Neljänneksi suurin määrä potilaita on ollut hoidossa hengityselinten sairauksien takia (18 805), vaikka-
kin vammojen vuoksi hoidossa olleiden potilaiden määrä on hyvin lähellä tätä lukua (18 483). 
 
Kun tarkastellaan tautiluokkien sisällä olevia yksityiskohtaisempia sairaalahoidon syitä, ovat potilaiden 
lukumäärän osalta suurimmat alaryhmät seuraavat: 
– alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt: 7601 potilasta ja 
83 370 hoitopäivää 
– määrittämätön dementia: 7 041 potilasta ja 1 021 878 hoitopäivää 
– aivoinfarkti: 6 929 potilasta ja 554 185 hoitopäivää 
– reisiluun murtuma: 5 146 potilasta ja 304 297 hoitopäivää 
 
 Hoitopäivien lukumäärän perusteella yleisyysjärjestys on seuraava: 
– määrittämätön dementia (1 021 878) 
– aivoinfarkti (554 185) 
– aivoverisuonisairauden myöhäisvaikutukset (342 614 hoitopäivää) 
– Alzheimerin tauti (317 035) 
 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta valtaosa hoitopäivistä kohdentuu ikäryhmään yli 75-
vuotiaat. Potilaista 58 % oli 75-vuotiaita tai sitä vanhempia. Hoitopäivistä tämän ikäryhmän osuus oli 
75 %. 
 
Hoidettavista potilaista suurempi osa oli naisia, heidän osuutensa oli 60 %. 
Tautiryhmistä erottuvat selvästi miehillä yleiset sairaudet, joita ovat alkoholin käytön aiheuttamat eli-
melliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet sekä kal-
lonsisäiset vammat. Näiden sairauksien osalta potilaista noin 2/3  on miehiä. 
Sen sijaan masennustilan, sydämen vajaatoiminnan, nivelsairauksien tai reisiluun murtuman vuoksi 
hoidossa olleista potilaista noin 80 % oli naisia. 
 
Keskimääräinen hoitoaika perusterveydenhuollon vuodeosastolla oli 31 päivää. Viiden vuoden ajanjak-
solla 1997 - 2002 keskimääräinen hoitoaika on vaihdellut 29 - 33 hoitopäivän välillä. Pisimmät hoito-
ajat olivat tautiryhmässä dementia, 131 päivää sekä aivoverisuonien sairaudet, 75 päivää. 
 
Suurin kuolleisuus on ollut tautiryhmässä kasvaimet (51 %), joka kuvaa terveyskeskusten vuodeosasto-
jen toimintaa terminaalihoitopaikkana. Kasvaimien takia oli vuonna 2002 hoidossa 8949 potilasta, joka 
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Tämä tilastotiedote tarkastelee terveyskeskustoimintaa Suomessa vuodeosastohoitojen osalta. Taulukot 
ovat maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Terveyskeskusten vuodeosastohoitoa käsittele-
viä tiedotteita ja raportteja on julkaistu vuodesta 1995 (1-5). 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetaan vuosittain merkittävä määrä potilaita, joiden ikärakenne ja 
sairausprofiili ovat erilaisia erikoissairaanhoidon potilaisiin verrattuna. Koska potilaat ovat pääasiassa 
iäkkäitä, näkyvät tyypillisinä päädiagnooseina heidän kohdallaan dementia ja verenkiertoelinten sai-
raudet. Vaikka sydän- ja verisuonisairauksia esiintyy työikäisilläkin, on kehittynyt hoito ja ennalta eh-
käisy tehneet niistä lisääntyvässä myös vanhusväestön sairauksia. 








Karttatulosteina esitetään tietoja kunnittain terveyskeskusten vuodeosastolla hoidetuista potilaista, hoi-
tojaksoista ja käytetyistä hoitopäivistä. Kartoissa on käytetty epäsuoraa ikä- ja sukupuolivakiointia, 
koska on haluttu poistaa alueiden väestön erilaisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot. Epäsuo-
ra vakiointi tuottaa indeksiluvut, joissa koko maan keskiarvo = 100. Nämä kunnittaiset tunnusluvut on 
esitetty karttojen yhteydessä. 
Keltainen väri kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä 
väri keskitasoa matalampia arvoja.  
Väestösuomikartassa alueiden pinta-alat ovat verrannollisia alueen väkilukuun. Tässä kartassa vain yli 






Liitetaulukoista näkyy palveluiden käyttö koko maan tasolla päädiagnoosin mukaan vuosilta 2000–
2002 sekä eräiden päädiagnoosien mukaan vuosilta 1996–2002. Valtakunnallisella tasolla tarkastellaan 
myös palveluiden käyttöä iän, sukupuolen, hoitoajan, saapumistavan, lähettäneen tahon, hoitoon tulon 
pääsyyn, hoitoisuuden ja jatkohoitopaikan mukaan. 
Aluetasolla esitetään palveluiden käyttöä sairaanhoitopiireittäin potilaan kotikunnan mukaan ja palve-





Hoidettujen potilaiden määrä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Sairaanhoitopiirien tilas-
toissa näkyy myös kunkin kunnan potilaiden määrä suhteutettuna asukaslukuun (sarake 5), joka antaa 
vertailumahdollisuuden kuntien välille huomioimatta kuitenkaan väestön ikä- ja sukupuolirakennetta, 
joka näkyy indeksinä karttatulosteiden yhteydessä. Eräiden päädiagnoosien osalta ja alueellisessa tar-







Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka.  Sekä 





Tilastotaulukoissa on päättyneiden hoitojaksojen yhteydessä esitetty myös hoitojakson pituus. Se on 
saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta ja 
jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. 
 
 
2.6 Miesten osuus (%) 
 
Miesten osuus näkyy koko potilasmäärästä laskettuna sekä eräiden päädiagnoosien taulukoissa ja ter-
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